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EL mOMENTO INTERNACIONAL 
[l uerdadero enemigo 
I li DOZ Atrfv iesa ,Euro-
•w fmvmmm pa—el mundo, me-
jor dicho—uno de 
instantes m á s graves, t r á g i c o s y 
Iranscendentales de su His tor ia . I n i -
ciada una guerra absurda entre poten-
cias que son puntales de la vida euro-
pea, y merced a cuyos tratados y 
Iconvenios podían vivir pacíf ica e 
¡independientemente los p e q u e ñ o s 
pueblos, se ha desenmascarado clara 
| virtualmente el verdadero y m á x i m o 
memigo de todas las naciones y de 
iodos los r e g í m e n e s , para que no 
0N «aya lugar a dudas y para que se 
x 1 convenzan cuantos coqueteaban, ha-
dando y buscando el trato, la 
influencia y la ayuda de quien s ó l o 
persigue el aniquilamiento de la civi-
lización occidental. 
I La U . R. S. S.j cuya c o l a b o r a c i ó n 
Pretendieron Inglaterra y Francia, en 
N intentos de rodear a Alemania, 
íProvechó la in ic iac ión de la guerra 
rara dar una p u ñ a l a d a por la espalda 
^Polonia, cuya zona, invadida por el 
Nioso'vecino, ha sido devastada y 
Metida al despotismo cr iminal de 
e ^ bolcheviques. D e s p u é s , y ya sin 
oi ;eno a sus ambiciones n i posibil idad 
P ' ^ contención, in ic ió el juego desca-
e ido sus exigencias a los peque-
0' 0s pa íses del Bál t ico , que han que-
rC. ado sometidos a su poder bajo la 
Tos oarÍencia de una ^ e r t a ^ mínima> 
n la que a c a b a r á en cuanto quiera. 
áMn entereza heroica admirable, 
I'J'andia ha preferido defender su 
lO ^ pendencia y morir , si no hay m á s 
g ^edio, con dignidad. Y Rusia ha 
^ esto en descubierto sus verdaderas 
' M ^ i o n e s y su falta de e s c r ú p u l o s 
^ e' respeto de los pueblos cuya 
- r-ijrta^ estaba garantizada, al pare-
l i k ' P0r tratados de amistad y no 
Previa d e c l a r a c i ó n de guerra, 
Üerci to bolchcviaue ha invadido 
•^ndia 
jos 
tez, 
osé 
JÍZi 
iar-
itez 
afíti 
l e iq  
ha ocupado posiciones 
que amenazan a otros 
Estados, y si no encuentra una opo-
s ic ión seria que contenga sus ambi-
ciones, se h a l l a r á n en trance de 
sometimiento a la e x p a n s i ó n rusa, 
las otras naciones del Norte de Euro-
pa, tras de las cuales t a m b i é n se 
v e r á n amenazadas las de los Bal-
canes. 
Europa entera t e n d r á que preve-
nirse y oponerse a esta cierta ame-
naza que para toda ella representa 
el peligro ruso. Toda la Prensa euro-
pea viene o c u p á n d o s e de esta a larma 
tan justificada. «La U . R. S. S.—dice 
un pe r i ód i co de Madrid—es la encar-
n a c i ó n viva de la ant i-Europa, here-
dera de At i la y de Gengis Khan y de 
T a m e r l á n y de todos los grandes 
d é s p o t a s que un día s o ñ a r o n con 
destrozar las obras de arte, regar de 
sangre nuestros campos y convert ir 
en pesebres de sus escuadrones los 
solemnes altares de nuestras maravi -
llosas ca tedra les .» 
El ejemplo m á s reciente e s t á en la 
parte de la desgraciada Polonia que 
ha c a í d o bajo el poder directo del 
lá t igo de Stalin. 
Poco antes y como prueba m á s 
viva y que directamente hemos cono-
cido los e s p a ñ o l e s , de lo que s e r í a el 
porvenir de Europa bajo el domin io 
as iá t i co deesa potencia, enemiga de 
nuestra ideo log ía , de nuestro tempe-
ramento y de nuestras costumbres; 
contraria a la luminosa civi l ización 
cristiana y europea, en suma, e s t á la 
reciente tragedia de E s p a ñ a . E l ensa-
yo comunista que padecieron muchos 
pueblos e s p a ñ o l e s , con su cortejo de 
c r í m e n e s , atropellos, robos, incendios 
y hambre, es una experiencia de lo 
que ser ía la barbarie moscovita des-
encadenada en el mundo, si éste no 
acude a tiempo a formar la liga de 
pueblos capaz de oponerse a la inva-
s ión y sometimiento de Europa al 
poder de la Rusia roja. 
A u n estamos a tiempo; pero para 
ello es preciso que los hombres de 
Estado de Europa tengan la c l a r iv i -
dencia necesaria para lograr poner 
fin a la guerra en que se e s t á n des-
gastando varias naciones, para hacer 
frente al enemigo c o m ú n de todos. 
olmo i m u 
Hoy m á s que nunca, en v í s p e r a s del decimonono aniversario de la 
venida de la S a n t í s i m a Virgen en car-
ne morta l a Zaragoza, la piedra que 
sant ) f icó su planta reafirma su cate-
g o r í a de columna de E s p a ñ a y de 
centro espiritual del mundo h i s p á n i c o . 
La Virgen de los Sidos ha sido, en 
nuestra segunda guerra de Indepen-
dencia, la Virgen de las Victorias y su 
manto el g u i ó n de nuestros soldados. 
E l Pilar es. por tanto,hoy, norte de 
la hispanidad, que representa el sen-
tido de toda una cultura milagrosa-
mente salvada a su amparo. Hacia él 
se vuelve nuestro esp í r i tu nacional 
con fervores nunca tan ardientemen-
te sentidos, y con la misma fe que 
impulsaba a los caballeros camino 
del Santo Sepulcro, a los caminantes 
en ruta hacia Santiago y a los peni-
tentes en d i recc ión a Roma. 
Este peregrinar que se avecina con 
motivo del X I X Centenario de '.la ve-
nida de la Virgen a la r ibera del Ebro , 
a r d e r á en espír i tu religioso con todas 
las esencias propias de la hispanidad, 
y por ello nuestros gobernantes, tras 
de patentizar su d e v o c i ó n mar iana , 
revelan su firme deseo de impulsar y 
fomentar las imponentes manifesta-
ciones de fe que se avecinan. 
Una muestra de ello, entre otras, 
es esa H o s p e d e r í a que ya se constru-
ye, destinada de antemano a albergar 
a los peregrinos del mundo entero y, 
m á s precisamente a ú n , a los peregri-
nos de nuestro Imperio espir i tual de 
A m é r i c a y a los e s p a ñ o l e s todos, que 
en marcha acelerada hacia el cumpl i -
miento de nuestros destinos, segui-
mos, enfervorizados y seguros, el 
rumbo de nuestro norte h i s t ó r i c o que 
es el Pilar de Zaragoza. 
Almanaques para 1940. 
Tacos en dos t amaños . 
Nacimientos. 
Preciosas hojas de construcción de naci-
mientos y campos de aviación, a peseta. 
En Infante, 122. 
GU SQL D E ANTEQÜEHA 
PorlsiDiíi Imacolaila Mmu 
Los árboles del bosque en esqueleto, 
tiembla en ellos fulgor de sol poniente. 
Un pájaro el plumaje esponja inquieto... 
Junto al espejo vivo de una fuente 
bala rebaño en apiñado aprieto; 
y se apaga la tarde tiernamente. 
Orden de redención trae la alborada: 
¡El Señor es contigo, Inmaculadal 
Un pesebre con heno, su cuna; 
un portal en ruina, su estancia; 
un aliento vacuno, su lumbre; 
de una estrella la luz que le baña . 
Por hatillo, de invierno relente. 
La mulita que aguarda su carga. 
¡Un anciano que besa su frentel 
¡Una Virgen que al Hijo amamanta1. 
Veinte siglos las artes llevaron 
a Tu bella Imagen su mejor guirnalda. 
Veinte siglos cantaron los sabios 
rimas pastoriles al Niño en Tu falda. 
Veinte siglos persiste el pecado 
en almas.de Judas que a la Fe nofempaña. 
Porque rezan y aclaman Tu Gloria 
mil pueblos cristianos, con ellos España . 
Y los pueblos que viven con Cristo 
bajo Tu mirada, 
rememoran constante un Establo^ 
amor y pobreza con un Dios por gala. 
Dobla en la Cruz. El orbe estremecía; 
su luminar los astros ocultaron: 
Centellas por tinieblas alumbraron; 
en abismos la Tierra se parlía. 
La turba de asesinos se escondía 
cuando el crimen del Hijo perpetraron. 
¡Angeles las espinas le quitaronl 
¡El, Te quitó el dolor. Virgen María! 
En Tus brazos al Cielo transportado 
a la diestra del Padre está sentado 
prodigando riquezas celestiales. 
En el Trono eíernal del Padre-Hijo, 
reverbera el claror de un Crucifijo 
unas puntas sangrientas de puñales. 
XIMÉNEZ MOLINA. 
Por orden de la Superioridad se dispo-
ne que sean formuladas las propuestas 
para la concesión de la Cruz de (jgiicrra 
a los fallecidos a consecuencia deneri-
das recibidas en campaña, así como de 
otras recompensas que independiente-
mente puedan corresponderles por el 
tiempo servido en los frentes de combate, 
y a petición precisamente de los padres, 
esposas e hijos y no de otros familiares. 
En su consecuencia, los indicados fa-
miliares podrán formular instancias en 
solicitud de la recompensa que pueda 
corresponder a cada uno acompañada 
de la documentación correspondiente, 
remitiéndolas a esta Comandancia Mil i -
tar los residentes en esta plaza y los 
que sean vecinos de los pueblos de este 
sector las entregarán a los comandantes 
militares del suyo respectivo, y todas al 
pie dirigidas al Excmo. señor General 
Ministio del Ejercito. 
La documentación que se interesa es 
la siguiente: 
Certificado de defunción y otro de los 
- A r i f u c f a r l n s í>vnt>rHrln pstí» Ú l t i m o 
por los jefes de las unidades en que lo 
prestó como frente dé combate. 
Lo que se hace público para conoci-
miento y cumplimiento a la brevedad po-
sible. 
Antequera a 30 de Noviembre de 1939. 
Año de la Victoria. 
El Comandante Militar, 
JULIO REDONDO SEPÚLVSDA 
Lo que usted esperaba..! Una 
buena colección de 
VISTAS DE ANTEQUERA 
Album de 12 postales, 2.75. 
Sueltas, cada postal, 0.25. 
Adquiéralas en Infante, 122. 
Caja de Preulslfín Social 
de M l u c í a Orienial 
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA 
Muy importante a los se-
ño re s patronos 
Cumpliendo órdenes de la Dirección 
General de la Caja de Previsión Social, 
esta Delegación no admitirá los pagos 
del SUBSIDIO FAMILIAR del mes de 
NOVIEMBRE, cuyos ingresos tendrán 
que efectuarlos los señores patronos, 
según lo dispuesto por la DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA CAJA NACIONAL 
DE SUBSIDIOS FAMILIARES, en la 
Caja Provincial o en las entidades Ban-
carias, donde asimismo pueden dirigir 
sus consultas tanto los patronos como 
los obreros a quienes corresponde perci-
bir el Subsidio Familiar. 
RETIRO OBRERO 
Se invita a todos los señores patronos 
que estén en descubierto en sus pagos, 
tanto de OBREROS FIJOS como EVEN-
TUALES, procedan a liquidarlos a la 
mayor brevedad, si quieren evitarse pa-
sen a serles reclamados por vía judicial 
de apremio con los recargos y costas 
consiguientes. Los patronos que tienen 
pendientes liquidaciones que Ies fueron 
practicadas por los años 1929, 1930 y 
1931 y para cuyo pago en esta Delega-
ción vienen siendo.invitados por el señor 
subinspector de Seguros Sociales, que se 
encuentra en esta ciudad a tal efecto, se 
les previene que si no lo efectúan dentro 
de la presente semana, serán dadas las 
órdenes para su cobro por el procedi-
miento judicial de apremio. * 
Postales para felicitar 
De figuras, santos, bordadas y relie-
ves, preciosos modelos. 
Recortables, cuadernos de dibujo, 
cuentos y estampas desde 5 céntimos, 
encontra tá en lafaiile. 122. 
ItEGOCIADO DE ABASTOS 
Queda terminantemente prohibida la 
venta de patatas en todo el término m 
nicipal, a no ser que previamente haj _ 
sido autorizada por esta Delegación lo-
cal de Abastos, a cuyo fin se proveerá al 
vendedor de la correspondiente autori-
zación de este organismo local. 
Los contraventores de esta disposición 
serán puestos a disposición del Excelen-
tísimo Sr. Gobernador Civil de la provin-
cia, sin perjuicio del decomiso de la mer-
cancía y de la imposic ión de la sanción 
que proceda. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 28 de Noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
EL DELEGADO LOCAL 
Almanaques 1940 
C A L E N D A R I O R E L I G I O S O con tre-
ce hermosas l á m i n a s reproducción 
de cuadros cé l eb res del Museo del 
Prado.—7,50. 
Se han recibido T A C O S D E L SA-
G R A D O C O R A Z Ó N D E J E S Ú S en 
varios t a m a ñ o s . 
Infante, 122. 
JUVENTUD MASCULINA 
D E ACCIÓN CATÓLICA 
El día 8 de Diciembre, fiesta de María 
Inmaculada, esta Juventud tendrá misa 
de Comunión general a las ocho y media, 
para la cual invita a todos sus asociados 
y a la juventud de Aiitequera que en este 
día quiera honrar a tan bendita Madre. 
Durante todo el día turnos de esta JU' 
ventud velarán al Santísimo expuesto en 
nuestra parroquia. 
A las tres y media de la tarde, en el sa-
lón de dicha Juventud, ' da rá una conte-
rencia sobre el tema «Acción Católica y 
la Inmaculada Concepción»el culto maes-
tro nacional y profesor de Literatura e 
la Academia General de Málaga, d0" 
Antonio Alvarez Pastor, para lo cual s 
invita a todos sus asociados. 
V.0 B.0 
El presidente, 
RAMÓN LANZAS 
El secretario, 
JOSÉ MATAS 
Granja Torcal 
- = R A Z A S 
LEGHORNS BLANCA 
PRAT LEONADA r 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBA 
CONEJOS GIGANTES DE ESPAN^ 
C H I I M C H I L L - A 
E L SOL! D E A N T E Q U E R A — PSgíiia 3.« — 
VIDA MUNICIPAL 
T 
El miércoles se celebró la sesión 
ordinaria, bajo la presidencia del alcal-
de, señor López Priego, asistiendo los 
señores Castilla Miranda, Herrera Ro-
sales, Moreno Pareja, B ázquez Lora y 
Cuadra Blázquez. 
El secretario, señor Pérez Ecija, leyó 
el acta de la anterior, que fué aprobada. 
También se aprueba la relación de 
cuentas que lee el interventor, señor 
Sánchez ae Mora. 
De conformidad con informe del 
Negociado de Personal, se reconoce el 
derecho a percibir cuatro quinquenios 
al médico don Rafael Rosales. 
Se desestiman instancias de Ana M o -
lina Berrocal, de José Narbona Pinto y 
de Francisco de Asís Torres. 
También es desestimada otra de Juan 
Soriano Leiva sobre abono de haberes, 
correspondientes al tiempo que estuvo 
separado del cargo por el alcalde mar-
xista, por no estar comprendido en el 
decreto del Ministerio de fecha 21 de 
Octubre últ imo. 
Dada cuenta de comunicación del 
Depósito de Cabillos Sementales de 
Córdoba, ofreciendo el establecimiento 
de una parada, se acordó aceptar y 
tacilitar el ¡ocal y demás atenciones 
acostumbradas. 
Se a p r o b ó propuesta de Intervención 
sobre ^distribución de fondos para el 
mes de Diciembre. 
Respecto a otras peticiones sobre 
haberes, formuladas por José Porras 
Rodríguez, José García Palm1, Francis-
co Artacho Romero y Francisco Artacho 
Sánchez, sobre el p r i m e o informa la 
Intervención que puede accederse en 
parte por existir un fallo del Tribunal de 
Amparo, pero los restantes peticiona-
rios no deben considerarse incluidos 
entre los beneficiados por el decreto 
antes mencionado. 
Queda sobre la mesa propuesta rela-
j a a la reorganización de la plantilla 
^el personal administrativo. 
Por úl t imo, se ac pta la dimisión del 
barrendero Francisco García Ramírez. 
L ó p e z O r e o 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
Rayos X - : - Diatermia 
C a n t a r e r o s ^ O u n t o a l C i n e T o r c a l ) 
T E U C F - O I V J O I O S 
UERTE SENTIDA | 
A medio día del domingo anterior dejó 
de existir el guardia civil don José Fer-
nández Fernández, que ha fallecido en 
acto de servicio, a consecuencia de heri-
da recibida en suceso de que dimos cuen-
ta en el número último. 
Su cadáver fué trasladado del Hospital 
de San Juan de Dios al cuartel de la Ala-
meda, instalándose la capilla ardiente en 
la sala de armas del mismo. El féretro 
fué cubierto con la bandera nacional, co-
locándose coronas ofrendadas por los 
jefes, oficiales] y tropa de la Comandan-
cia de la Guardia Civil de Málaga, por el 
Ayuntamiento, Falange, Policía, etc. 
A las once de la mañana del lunes se 
verificó el traslado del cadáver, que ha-
bía de recibir sepultura en Málaga, cons-
tituyendo el acto una gran manifestación 
de pésame del pueblo de Antequera por 
la muerte del infortunado y heroico guar-
dia, quien deja esposa y dos hijos. El 
comercio cerró sus puertas y pararon los 
talleres industriales, icón lo cual puede 
decirse que todo el vecindario acompañó 
y presenció el triste acto. 
En primer lugar y tras del clero parro-
quial de San Sebastián, iba el féretro lle-
vado a hombros por los compañeros del 
finado pertenecientes a este puesto de la 
Benemérita. 
Seguidamente marchaba la presidencia 
oficial, integrada por el teniente coronel 
don Manuel Pizarro Cenjor, primer jefe 
de la Comandancia de la Guardia Civil 
de Málaga; comandante militar de la pla-
za, don Julio Redondo Sepúlveda; alcalde 
de Antequera don Diego López Priego; 
jefe de Milicias de Falange, don Francis-
co Ruiz Burgos, en representación del 
jefe local; juez accidental del partido, don 
Daniel Gálvez Cuadra; vicario, don Ra-
fael Corrales Guerrero;delegado sindical, 
don Juan Maclas Mata.s; jefe de Investi-
gación y Vigilancia, don Bartolomé Gon-
zález Babón; gestores municipales don 
José Castilla, don José Herrera, don Gus-
tavo Miranda, don Manuel Cuadra y don 
Carlos Moreno; capitán jefe de línea, don 
José Moraso,y otros subalternos, siguien-
do otras numerosas representaciones ofi-
ciales de la población. Después de los 
numerosos acompañantes marchaba el 
coche fúnebre con las coronas. 
En la plaza de Santiago fué despedido 
el cadáver,pronunciando el teniente coro-
nel Pizarro el nombre del heroico guar-
dia, y contestando todos ¡presente! 
Finalmente, todos los acompañantes 
del entierro desfilaron ante el duelo y 
féretro. 
Conducido éste porteriormente a Mála-
ga, en dicha capital se verificó a la si-
guiente mañana el sepelio, a cuyo acto 
asistieron todas las autoridades y repre-
sentaciones provinciales y muchos in-
vitados. 
En paz descanse el digno guardia y dé 
Dios resignación a su familia, a la que 
hacemos presente nuestro sentimiento. 
PARA LOS NIÑOS 
Se han recibido cuadernos de dibujo 
y pintura, recortab es novedad, «Moii¿-
rias> (geometría plana), mariquitas re-
cortables, colecciones de estampas his-
tódeas , etc. 
Se esperan nuevos c entos. 
Cancionero 
E E X 
del boreal, 
í Q u e no lo dudes serrana!; 
Soy el hombre m á s feliz; 
tengo tu amor, que es mi g lor ia 
y bebo el mejor a n í s . 
Un amante del <Anís Torca!. 
¿ D e s a y u n o sin igual? 
Mantecados de Antequera 
y una copa «Anís T o r c a l » . 
X . 
De Antequera e l m i n t e c a d o 
tiene fama universal; 
renombre muy bien logrado 
tiene ya su «Anís T o r c a l » . 
Un antequerano. 
E D I C T 
Sobre declaración de 
ganados. 
En el «Boletín Oficial» de la provin-
cia núm, 271 de fecha l.0 del actual, 
aparece inserta Circular del Gobierno 
Civi l de la misma, qus dice así: 
«En v i i tud de lo interesado de este 
Gobierno Civil por el señor Coronel 
' Jefe del Centro de Movilización y Re-
i serva n.0 4 de Granada, dando cumpii-
I miento a lo impuesto en el artículo 69 
, dei Reglamento Provisional de M o v i l i -
zación del Ejército, de 7 de Abr i l ae 
1932, ordeno a los señores alcaldes de 
esta provincia, que por todos los medios 
posibles de publicidad y en término de 
quince días, hagan saber a todos los 
propietarios de cabezas de ganado 
caballar, mular, asnal y bovino, así como 
a los de carruajes y automóvi es, que 
antes del 15 de Diciembre, deben pre-
sentarse por sí, o por representante 
I debidamente autorizado, para inscribir 
en el Ayuntamiento respectivo los qua 
posean, en las listas del censo corres-
pondiente; previniéndose que a los que 
no hagan la inscripción en el tiempo 
señalado, o incurriesen en falsedades al 
hacerla, serán severamente sancionados, 
! cuya sanción alcanzará también a los 
alcaldes y secretarios de Ayuntamientos 
| sobre los que recaiga prueba de negli-
gencia o abandono, en la formación del 
censo de referencia, lo que se hace pú-
blico en este periódico oficial para ge-
neral conocimiento y cumplimiento de 
lo ordenado. 
Málaga 27 de Noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—el Gobernador 
Civil interino, Carlos Tejera.» 
Lo que se hace público para conoci-
miento general. 
Artequera 2 de Diciembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
E L A L C A L D E . 
D I E G O L Ó P E Z PRIEGO, 
— Página — E L SOL DE A N T E H U E M 
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NOTICIAS VARIAS 1 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
niño, la señora doña Magdalena Pérez 
Rosales, esposa de nuestro estimado 
amigo, el industrial de esta plaza don 
José de la Linde G ó m e z . 
El neófito recibirá el nombre paterno. 
Tanto la madre como el recién naci-
do se encuentran en perfecto estado, de 
lo que nos alegramos. 
ES M U Y LOGICO 
ir, dcnde den precios bajos y buenas 
calidades; así sucede con los aguardien-
tes en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de 50 años ha dejado de 
existir en Coín , nuestro querido amigo 
y paisano don Miguel Narváez Cabrera. 
El finado era maestro nacional de 
aquella població1 , donde ha causado 
su muerte general sentimiento. 
Dios le tenga en su Gloria y dé a su 
viuda e hijos y demás familia cristiana 
resignación. 
ENFERMO 
A consecuencia de un ataque de he-
miplegia, que le sobrevino en Malaga, 
se encuentra en delicado estado nues-
tro apreciable amigo don Francisco 
Palma Llera. 
Deseamos que tenga pronto aüvio. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
B O D A 
Hoy a ¡as tres de la tarde, en la igle-
sia de San Sebastián, se celebrará el en-
lace matrimonial de la señorita Gracia 
García G ó m e z con el sargento auxiliar 
técnico de Farmacias Militares, don Ro-
gelio Ruiz Heredia. 
La nueva pareja emprenderá viaje a 
Barcelona, donde fijará sa residencia. 
Deseamos a los novios eterna luna 
de miel. 
PETICION DE M A N O 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Paquita Carmona Morente, para don 
Miguel Montejo Guerrero. 
La boda se celebrará en breve. 
U i T i i D TIENE QUE RECONOCER 
que nunca vió en Antequera cosa seme-
jante, si hoy ve la gran exposición de 
embotellados que presentan en General 
Sat ju ' jo, 8 ( ntcs Dirgo Ponce). 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
La Asociación de Hijas de María, 
canónicamente establecida en esta pa-
rroquia, celebrará solemne novena para 
honrar a la Virgen Santísima en el mis-
terio de su Inmaculada Concepción. 
Dará comienzo el día 7, a las seis de 
la tarde. El día 8, fiesta Je la Inmacu-
lada, será la C o m u n i ó n general en la 
misa de nueve. 
Por la tarde, en el ejercicio de la no-
vena, hará el panegír ico el R. P. Eusebio 
de Rebollar, O. M . C. 
— La Juventud Católica Femenina de 
esta parroquia, celebrará con toda so-
lemnidad la imposición de distintivos a 
las primeras socias de este centro el día 
8 de este mes, fiesta de la Inmaculada 
Concepc ión , patrona de España. 
Por la mañana, a las nueve, misa de 
C o m u n i ó n general de todas las aso-
ciadas, 
Por la tarde se hará la solemne impo-
sición de insignias al terminar la novena 
de la Inmaculada. 
PARA LAS C O N C H A S 
Preciosas postales de figuras, flores y 
santos se han recibido en Infante, 122. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
El día 8, festividad de la Inmaculada 
Concepc ión , se celebrará a las once, ' 
una función so emne con asistencia del 
Excmo. Ayuntamiento, autoridades e 
invitados y la Hermandad Sacramental, 
predicando el señor vicario arcipreste. 
La novena dedicada a la Purísima 
dará comienzo el jueves, siendo todas 
las tardes a las seis en punto. 
LA MUERTE, DE VACACIONES . 
es el título de la película que proyecta 
hoy el CINE TORCAL cuyos principa-
les intérpretes son Fredric March y 
Evelyn Venable. 
Una cinta llena de misterio.e intrigas; 
el argumento más sensacional y nuevo 
que se ha llevado a la pantalla. 
Fredric M^rch, que nos fascinó en 
«El hombre y el monst ruo», nos sub-
yuga en un papel más extraño y 
turbador. 
Es una maravillosa superproducción 
Paramount. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
res Mir y Franquelo. 
P e l u q u e r í a 
G a r c í a 
SE H A T R A S L A D A D O A 
LUCENA, 31 
PÉRDIDA 
de unas gafas de concha con funda de 
cuero. Se gratificará a quien las entre-
gue en la Administración de este pe-
r iódico. 
LA N O V E L A DEL S Á B A D O 
N.0 27.—El gran señor de la Torre de 
Juan Abad, por Luis Astrana Marín. 
N.0 28. —fcl gusto de Holanda, por Ja-
cinto Miquelarena. 
El p róx imo n ú m e r o : «Excursión de 
placer» por Carlos Dickens y «Hacia 
abaxio», por Manuel Ramón Pimental. 
Una peseta en Infante, 122. 
SERVICIOS UETERHIARIOS 
| Durante la p a s a d a s e m a n a 
MATADERO 
Se han sacrificado: 18 reses vacunas; 35 la-
nares, 51 cabríos, 109 de cerda y 42 aves. 
Decomisos; 5 hígados, 7 pulmones, 5 kilos 
de carnejyla total cremación de un cerdo 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3.981 kilogra 
mos de pescado, 1 820 de mariscos y 140 ca-
britos. 
Decomisos: 35 kilos de pescado. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de [6 muestras de leche, todas en 
buen estado para el consumo. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Veterinario encargado del reconocimiento 
de matanzas para particulares, don José Ibá-
ñez Jurado, Hotel Infante. 
Denuncias de la Policía 
Han sido denunciados y puestos a 
disposición del Juzgado de Instrucción, 
Adolfo Rodr íguez Sánchez y Francisco 
Lebrón Segura porque en calle Cambe-
tos maltrataron a un muchacho llamado 
Antonio González Orellana, fingiéndose 
agentes de Policía. 
—Por igual motivo ha sido puesto a 
disposición de la misma autoridad judi-
cial, Francisco Montero Guerrero. 
—Rosario Villalón López, habitante 
en calle Cantareros, ha denunciado a su 
hijastro Enrique López Román, de 15 
años, porque días pasados abrió violen-
tamente un baúl, l levándose varias 
prendas de vestir para venderlas. 
—Rosario León Palomas, de 18 año5) 
ha sido denunciada por no rendir los 
honores debidos al Himno Nacional al 
ser éste interpretado en un cine. Dicha 
joven ha sido multada con 71) pesetas y 
puesta a disposic ión del Juzgado M' ' 
litar. 
E L SOL D E ANTEOÜERA — PSgína 5.» — 
filo sobre ( U n k aceite 
pon Diego López Priego, Alcalde-Presi-
dente de la Comisión íGestora de este 
fixcmo. Ayuntamiento. 
Hago saber: Que conforme a la Orden 
bel Ministerio de Industria y Comercio, 
Ufecha 24 de Noviembre pasado, sobre 
Lfadística y circulación de aceites, ha-
Ijrán de observarse las siguientes 
Urmas: 
PRIMERA.—Desde el principio de la 
Lolicnda de aceituna y mientras dura 
Ijsfa, todos los propietarios, administra-
dores o arrendatarios de todos los moli-
jjos o fábricas de aceite de oliva, presta-
fán ante este Ayuntamiento, los días 
h m DE CADA MES, declaración de 
¡os aceites que hayan obtenido y de la 
aceituna que hayan molturado en el ante-
jfior, sea cual fuere su propietario, a cu-
yo efecto, para cada una que presten, lo 
Lrán llenando por triplicado, sin omitir 
Hatos, el impreso que a tal efecto les será 
lacilitado en el Negociado de Abastos, 
uno de cuyos ejemplares será devuelto 
al interesado debidamente sellado y fir-
mado. Los declarantes, al terminar la 
campaña de molienda, harán constar, en 
su declaración,la palabra «última» ciuza-
lia sobre el impreso, 
SEGUNDA.—Lo mismo que se precep-
túa anteriormente para los fabricantes 
de aceite de oliva, realizarán los de 
lACElTE DE ORUJO en relación con los 
iiiue fabriquen, a cuyo efecto prestarán la 
declaración en los mismos impresos, pero 
len distinto ejemplar, y mientras tengan 
ien marcha su fábrica. 
TERCERA.—Independientemente de lo 
preceptuado en las normas anteriores, 
TODO TENEDOR DE ACEITE DE OLI-
¡VA O DE ORUJO que lo posea en con-
cepto de dueño o de depositario del mis-
'mo y a partir del día UNO DE DICIEM-
BRE PRÓXIMO, presentará declaración 
PEL UNO AL CINCO DE CADA MES 
late el Ayuntamiento, por el que tenga 
el primero de cada mes, consignando en 
p primera declaración su existencia total 
;en aquel momento y en lo sucesivo los 
Nmentos que hayan tenido entrada en 
isu bodega o depósito y las salidas anto-
jadas. 
! Dicha declaración se formulará por 
Aplicado ante el Ayuntamiento con 
r^reglo al modelo que se facilitará, de-
viviéndose al interesado uno sellado y 
,lrmado para su justificación, teniendo 
?n cuenta que si no media la declaración 
I101" parte del tenedor de aceite, éste no 
Podrá disponer de él para su venta o 
Oslado. | 
. CUARTA.—Se establece el arbitrio de 
CENTIMO DE PESETA por kilogra-
mo de aceite de oliva, aceitones, turbios 
. aceite de orujo producido. Este canon 
^rá cobrado en el Ayuntam ento (Negó- ! 
a^do de Abastos) en el momento de la 
pida de aceite de la fábrica o molino 
o^nde se haya elaborado, viniendo obli-
wdo a su pago el comprador o persona 
Jp lo retire. Se expedirá recibo por du-
'JCado al interesado, duplicado que éste 
j tregará al dueño del molino o fábrica 
ide; se" retire el aceite, para su justifi-
k ^ón y que éste exigirá antes de permi-
L'asalida del mismo, pues se ha r á res-
| Usable de los cánones que corespon- . 
j j j ^ n al que pudiera salir de su fábrica 
I p^mplir dicho requisito. 
| VUINTA.-E1 falseamiento en las de- , 
claraciones o la no presentación de las 
mismas por quienes tienen obligación de 
hacerlo, será castigado con la incauta-
ción de la mercancía no declarada a fa-
vor de la Comisión Reguladora de Acei-
tes, sin perjuicio de la responsabilidad 
que pueda alcanzar a los infractores con 
arreglo a las Leyes, Disposiciones y Ban-
dos de las Autoridades Militares o 
Civiles. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y exacto cumplimiento. 
Antequera 30 de Noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
I I I SE HAN RECIBIDO EN 1 
L A C l S T E Ü A y 
LOS SIGUIENTES ARTICULOS: 
Pasas moscateles; Puré 
de garbanzos, habas y 
lentejas; Harina de arroz, 
sémola, Nescao y harina 
lacteada; Bombones 
Eureca y Cacao Suchard 
c i m i i m 
JI T E L E F O N O 362 
Q U I N T A S 
Don Diego López Priego, Alcalde-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad. 
Hago saber: Que para dar cumplimien-
to a lo dispuesto en el Reglamento de 
Movilización del Ejérd to se presentarán 
en el Negociado de Quintas de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento, todos los pro-
pietarios de ganado, carros, carruajes, 
automóviles, mctocicletas'y bicicletas, en 
el plazo de quince días, para hacer la 
declaración correspondiente. 
Antequera a 27 de Noviembre de 1939. 
Año de la Victoria. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
Don Diego López Priego, Alcalde-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad. 
Hago saber: Que ordenado por la Su-
perioridad quede restablecido en tod'o su 
vigor lo dispuesto en el artículo 33 del 
vigente Reglamento de Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, deberán presen-
tarse en el Negociado de Quintas de este 
Excmo. Ayuntamiento todos- los indivi-
duos de este alistamiento pertenecientes 
al reemplazo de 1920, al objeto de que 
indiquen la unidad en que prestaron sus 
servicios. 
Antequera a 27 de Noviembre de 1939. 
Año de la Victoria. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
Eflicto i Jozpflo Militar r 8 
Don Fulgencio Giménez Ruiz-Matas, te-
niente Juez Militar n.0 8 de los de Má-
laga en Antequera. 
Hago saber: Que tramitándose por este 
Juzgado procedimiento sumarísimo de 
urgencia, contra JOAQUÍN LUQUE L U -
QUE, deberán comparecer para deponer 
en el mismo cuantas personas, tengan 
conocimiento de hechos delictivos de los 
que directa o indirectamente consideren 
responsable a dicho encartado. 
Dado en Antequera a veintinueve de 
Noviembre de mil novecientos treinta y 
nueve. Año de la Victoria. 
El Teniente Juez Instructor, 
FULGENCIO GIMÉNEZ RUIZ-MATAS 
•Mi 
i l las imestas sor la Alcalflia 
10 pesetas a José Ruana García, por arrojar 
piedras con una honda en el cerro de la Cruz. 
25 pesetas a Antonio López Iñig lez, por 
dejar abandonados dos carros en calle Infante. 
5 pesetas a José Matas Jiménez, por arrojar 
aguas sucias en la vía pública. 
5 pesetas a Dolores González García, por 
igual concepto. 
2 pesetas por regar unas macetas en el 
balcón de su domicilio a horas prohibidas. 
100 pesetas a José Alarnilla Ruiz, por in t ro -
ducir frutos sin abonar los derechos, más el 
doble del importe de los derechos de las dos 
cargas de nísperos.Total ciento cuatro pesetas 
veinte céntimos. 
Antequera 3 de Diciembre de 1939.—Año 
de la Victoria. 
i BELOjEma m \ m ! 
irtlíQlos para replgs 
si En su escaparate, siempre «1 
üj novedades. Uj 
HI C o m p o s t u r a s de todas c l a s e s . ^ 
¡D Duranes, 7 - ANTEQUERA ffl 
QkjSUSISJSJSJíHlSÜSJSJSJSUSi^] 
Cervecería C t S I l L l A 
C A F E 
L I C O H E S -:- V I N O S D E TODAS C L A S E S }}} 
C e r v e z a s al grifo 
TELEFONO 322 ANTEQUERA 
RADIO CINEMA la gran revista 
cinematográfica y radiofónica de Es-
paña.—1,25. 
— PSgíni B. — EÜ SOL; OE ANTEQÜERA 
El más selecto de los anisados, en tipo seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce ::::::::::: 
estilería de Nuestra 
S e ñ o r a de la Cabeza 
CONCIERTO 
que ejecutará la Banda Munici-
pal, hoy domingo, en el Paseo, de 
3 a5 de la tarde. 
1. ° —«Torre del Oro>1 pasodoble, por 
A. Btuguera. 
2. °—«Fiesta argentina>, pericón, por 
P. Pa'au. 
3. °—«La canción de un prisionero»)des-
cripcicn, por Angel Peñaiva. 
4. ° — ' L e songe d ' amour» , fantasía, por 
H. Kling. 
5. °—«¡Churumbelerías!», estampa gita-
na, por Emilio Cebrián Ruiz. 
6. °—«Coplas» ( streno), pasodoble, por 
Juan Mostazo. 
CONSTRUCCIONES RECORTABLES Y 
" DE BARRO PARA 
INJ A C I IV1 I E ÍNI T O 3 y C O R C H O P A R A M O N T E S Cruz Blanca, 24 - ANTEQUERA 
DEMOGRAFIA 
«ce fia 
J o / e M** (Jarcio! 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA,=MERECILLAS. 7. 
AL 
MOVIMIENTO DE POBLACION 
EN LA PASADA SEMANA. 
N A C I M I E N T O S 
José Márquez Méndez, Pilar Salerno 
García, Remedios Campos Ropero, An-
tón o Domínguez Fonseca, Juan Gon-
zález Ruiz, José de la Linde Pérez, Ma-
nuel Rivas Borrego, María Borrego 
Ariza, Ric rdo García Rodrígu z, Anto-
nio Palomo Paradas, Angeles Hidalgo 
Rico, 
Varones, 7.— Hembras, 4. 
D E F U N C I O N E S 
Socorro Suárez Narbona, 38 años; 
José Reguero García, 1 año; Teresa 
Montero Benítez, 2 años; Agustina M a -
drigal Ruiz, 53 años; José Fernández 
Fernández, 44 años; Dolores García 
Narbona, 7Q años; Dolores Ruiz Palla-
rás, 1 año; Francisco Luque Luque, 
38 años; Caimen Bravo García, 20 días; 
Juan Benítez Encina, 83 años; Pedro 
Muñoz Ríos, 11 meses; Fernando Vegas 
Salazar, 1 año; Francisco Ruiz Cobos, 
11 meses. 
Varones, 7. —Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . 11 
Total de defunciones . . . _ : _ J ^ 
Diferencia en contra de la vitalidad 2 
MATRIMONIOS 
José Benítez Díaz, con Remedios Mo-
reno C o r d ó n . — A n t o n i o Llamas Valle, 
con Rosario Martín Huertas. 
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VINOS Y LICORE5 
[ e r r a de l a ÜÜZ del [ampo", de S e # 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillo 
Calle Estepa, 61 - A ^ T E O U E ^ A 
